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Cuatro vistas, abuelo. 
Formato digital. 
 















Cuatro vistas, niño. 
Formato digital. 
 















Cuatro vistas, personaje secundario 1. 
Formato digital. 
 














Cuatro vistas, personaje secundario 2. 
Formato digital. 
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Carta de gestos abuelo. 
Formato digital. 
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Carta de gestos niño. 
Formato digital. 
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Carta de gestos personaje secundario 1. 
Formato digital. 
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Carta de gestos personaje secundario 2. 
Formato digital. 
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Ejemplo ficticio de movimiento. 
Formato digital. 
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Captura 1 escena 1. 
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Captura 2 escena 1. 
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Captura 3 escena 1. 
 




Captura 4 escena 1. 
 
